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ATO REGIMENTAL Nº 2, DE 22 DE MAIO DE 1989
Art. 1º A Comissão de Regimento expedirá cópias do projeto de
Regimento Interno do Tribunal por ela elaborado e as distribuirá
entre os Ministros.
Parágrafo Único. As cópias do projeto de Regimento Interno serão
entregues aos Ministros até o dia 24.05.89.
Art. 2º Os Ministros poderão apresentar, até o dia 02.06.89,
propostas de emendas supressivas, aditivas, substitutivas ou
modificativas ao projeto, encaminhando-as ao Presidente da Comissão
de Regimento.
Parágrafo Único. A Comissão de Regimento expedirá cópias das emendas
apresentadas e as distribuirá entre os Ministros com a conclusão do
parecer da Comissão.
Art. 3º. fica convocada sessão extraordinária do Plenário para o dia
07.06.89, às 09:00 horas, para o fim de ser votado o Regimento
Interno do Tribunal.
§ 1º. Na sessão de que trata este artigo, em que será exigida a
presença mínima de dois terços dos membros do Tribunal, serão
observadas as seguintes normas:
I - o projeto será votado em bloco, ressalvadas as emendas
oferecidas;
II - as emendas com parecer favorável da Comissão de Regimento serão
votadas globalmente, ressalvados os pedidos de destaque feitos até o
início da sessão;
III - lida, em Plenário, a proposta de emenda com parecer contrário,
o seu autor, poderá fazer uso da palavra, pelo prazo de até cinco
minutos. Após, o Presidente dará a palavra ao relator do projeto,
para que, em igual prazo, dê conhecimento à Casa das razões do
parecer da Comissão de Regimento e respeito da proposta;
IV - em seguida, votarão os Ministros, considerando-se aprovada a
proposta que obtiver o voto da maioria absoluta dos membros do
Tribunal;
V - encerrada a votação das proposta de emenda, o projeto retornará
à Comissão de Regimento, para elaboração da sua redação final, com
observância das emendas aprovadas.
Art. 4º. No dia 12.06.89, às 09:00 horas, reunir-se-á o Plenário, em
sessão extraordinária, para apreciação da redação final do Regimento
Interno. Aprovada a redação final, será promulgado o Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo-se a data de
sua vigência, providenciando o Presidente a sua publicação no
"Diário da Justiça".
Art. 5º. A eleição do Presidente do Tribunal, Vice-Presidente,
membros efetivos e suplentes do Conselho da Justiça Federal e
Diretor da Revista, para o biênio que terá inicio em 23.06.89, será
realizada no dia 1º de junho, em sessão extraordinária do Plenário.
Superior Tribunal de Justiça, em Brasília-DF, 22 de maio de 1989.
COMPOSIÇÃO DO STJ EM 22.05.1989
Empossados em Sessão Plenária Solene, de 18.05.1989, os Ministros
nomeados para complementar os cargos de composição inicial do
Superior Tribunal de Justiça (Constituição Federal, art. 104, ADCT,
art. 27, § 2º, inciso I e § 5º e Lei 7.746/89, art. 1º e 2º) e feita
por S. Exas. , nos termos Regimentais, opção pela Seção e Turmas que,
preferencialmente, gostariam de integrar, a composição do Plenário
da Corte Especial, das Seções Especializadas e das Turmas
Especializadas nesta data, é a seguinte:
COMPOSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 22.05.89
I  P L E N Á R I O
1  Ministro GUEIROS LEITE (Presidente)
2  Ministro WASHINGTON BOLÍVAR (Vice-Presidente)
3  Ministro JOSÉ CÂNDIDO (Corregedor-Geral)
4  Ministro ARMANDO ROLEMBERG    19  Ministro NILSON NAVES
5  Ministro JOSÉ DANTAS          20  Ministro EDUARDO RIBEIRO
6  Ministro TORREÃO BRAZ         21  Ministro ILMAR GALVÃO
7  Ministro CARLOS VELLOSO       22  Ministro DIAS TRINDADE
8  Ministro WILLIAM PATTERSON    23  Ministro JOSÉ DE JESUS
9  Ministro BUENO DE SOUZA       24  Ministro ASSIS TOLEDO
10- Ministro MIGUEL FERRANTE      25  Ministro EDSON VIDIGAL
11- Ministro PEDRO ACIOLI         26  Ministro GARCIA VIEIRA
12- Ministro AMÉRICO LUZ          27  Ministro ATHOS CARNEIRO
13- Ministro PÁDUA RIBEIRO        28  Ministro VICENTE CERNICCHIARO
14- Ministro FLAQUER SCARTEZZINI  29  Ministro WALDEMAR ZVEITER
15- Ministro COSTA LIMA           30  Ministro FONTES DE ALENCAR
16- Ministro GERALDO SOBRAL       31  Ministro CLÁUDIO SANTOS
17- Ministro CARLOS THIBAU        32  Ministro SALVIO DE FIGUEIREDO
18- Ministro COSTA LEITE          33  Ministro BARROS MONTEIRO
II  CORTE ESPECIAL
1  Ministro GUEIROS LEITE (Presidente)
2  Ministro WASHINGTON BOLÍVAR (Vice-Presidente)
3  Ministro JOSÉ CÂNDIDO (Corregedor-Geral)
4  Ministro ARMANDO ROLEMBERG    19  Ministro COSTA LIMA
5  Ministro JOSÉ DANTAS          20  Ministro GERALDO SOBRAL
6  Ministro TORREÃO BRAZ         21  Ministro CARLOS THIBAU
7  Ministro CARLOS VELLOSO       22  Ministro COSTA LEITE
8  Ministro WILLIAM PATTERSON    23  Ministro NILSON NAVES
9  Ministro BUENO DE SOUZA       24  Ministro EDUARDO RIBEIRO
10- Ministro MIGUEL FERRANTE      25  Ministro ILMAR GALVÃO
11- Ministro PEDRO ACIOLI         26  Ministro DIAS TRINDADE
12- Ministro AMÉRICO LUZ          27  Ministro JOSÉ DE JESUS
13- Ministro PÁDUA RIBEIRO        28  Ministro ASSIS TOLEDO
14- Ministro FLAQUER SCARTEZZINI  29  Ministro EDSON VIDIGAL
III  PRIMEIRA SEÇÃO
1  Ministro ARMANDO ROLEMBERG    6  Ministro GERALDO SOBRAL
2  Ministro CARLOS VELLOSO       7  Ministro ILMAR GALVÃO
3  Ministro MIGUEL FERRANTE      8  Ministro JOSÉ DE JESUS
4  Ministro PEDRO ACIOLI         9  Ministro GARCIA VIEIRA
5  Ministro AMÉRICO LUZ          10 Ministro VICENTE CERNICCHIARO
IV  SEGUNDA SEÇÃO
1  Ministro TORREÃO BRAZ         6  Ministro WALDEMAR ZVEITER
2  Ministro BUENO DE SOUZA       7  Ministro FONTES DE ALENCAR
3  Ministro NILSON NOVAES        8  Ministro CLÁUDIO SANTOS
4  Ministro EDUARDO RIBEIRO      9  Ministro SALVIO DE FIGUEIREDO
5  Ministro ATHOS CARNEIRO       10 Ministro BARROS MONTEIRO
V  TERCEIRA SEÇÃO
1  Ministro JOSÉ DANTAS          6  Ministro CARLOS THIBAU
2  Ministro WILLIAM PATTERSON    7  Ministro COSTA LEITE
3  Ministro PÁDUA RIBEIRO        8  Ministro DIAS TRINDADE
4  Ministro FLAQUER SCARTEZZINI  9  Ministro ASSIS TOLEDO
5  Ministro COSTA LIMA           10 Ministro EDSON VIDIGAL
VI  PRIMEIRA TURMA               IX  QUARTA TURMA
1  Ministro ARMANDO ROLEMBERG    1  Ministro BUENO DE SOUZA
2  Ministro PEDRO ACIOLI         2  Ministro ATHOS CARNEIRO
3  Ministro GERALDO SOBRAL       3  Ministro FONTES DE ALENCAR
4  Ministro JOSÉ DE JESUS        4  Ministro SALVIO DE FIGUEIREDO
5  Ministro GARCIA VIEIRA        5  Ministro BARROS MONTEIRO
VII  SEGUNDA TURMA               X  QUINTA TURMA
1  Ministro CARLOS VELLOSO       1  Ministro JOSÉ DANTAS
2  Ministro MIGUEL FERRANTE      2  Ministro FALQUER SCARTEZZINI
3  Ministro AMÉRICO LUZ          3  Ministro COSTA LIMA
4  Ministro ILMAR GALVÃO         4  Ministro ASSIS TOLEDO
5  Ministro VICENTE CERNICCHIARO 5  Ministro EDSON VIDIGAL
VIII  TERCEIRA TURMA             XI  SEXTA TURMA
1  Ministro TORREÃO BRAZ         1  Ministro WILLIAM PATTERSON
2  Ministro NILSON NAVES         2  Ministro PÁDUA RIBEIRO
3  Ministro EDUARDO RIBEIRO      3  Ministro CARLOS THIBAU
4  Ministro WALDEMAR ZVEITER     4  Ministro COSTA LEITE
5  Ministro CLÁUDIO SANTOS       5  Ministro DIAS TRINDADE
Encerrou-se a sessão às dezesseis horas e vinte minutos, da qual se
lavrou a presente ATA que, lida e aprovada, vai assinada pelo
Presidente e pelo Secretário do Tribunal Pleno.
Brasília, 22 de maio de 1989.
MINISTRO GUEIROS LEITE              FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA
Presidente                          Secretário do Tribunal
